PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS 








Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengembangkan  multimedia  interaktif 
berbasis nilai‐nilai  integritas untuk siswa sekolah dasar di Yogyakarta. Penelitian  ini 
merupakan penelitian multiyears yang direncanakan dilaksanakan selama tiga tahun. 
Penelitian  ini dimaksudkan untuk memberikan  pemahaman  kepada  siswa melalui 
penggunaan multimedia interkatif tentang nilai‐nilai integritas yang diharapkan dapat 
direalisasikan dalam kehidupan  sehari‐hari.  Secara  khusus  penelitian  ini  bertujuan 





Pendekatan  yang  digunakan  dalam  keseluruhan  penelitian  ini  adalah 
Research and Developmet (R & D). Subjek penelitian adalah para siswa sekolah dasar 
di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan angket, observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi,  yang  didukung  focus  group  discussion  (FGD)  serta  buku  catatan 
lapangan/logbook  sebagai  teknik  pengumpulan  data.  Data  yang  diperoleh 
dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dilakukan melalui 
data reduction, data display, dan reflection drawing/ verification. 
Hasil  penelitian  pada  tahun  pertama  ini  adalah:  (1)  draft  multimedia 
interaktif pendidikan anti korupsi berbasis nilai‐nilai  integritas untuk siswa sekolah 
dasar;  (2)  makalah  yang  telah  dipresentasikan  dan  dipublikasikan  dalam 
proceeding  2nd  InCoTepd;  (3)  publikasi  ilmiah  dan  publikasi  dalam  seminar 
nasional hasil  penelitian dan PPM  tahun 2017;  (4) draft makalah untuk publikasi 
dalam Jurnal Nasional terakreditasi (Jurnal Kependidikan). 
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